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CAP i TULO 28 
E l istmo de Pana má, que fo rm a ba part e de la Re pública de Co lo mbi a 
a partir de 182 r , despe rtó e l inte rés de 
todas las po te ncias de l mo me nto, que 
to ma ro n pa rtido e n favo r de l gobie rno 
conse rvado r. 
La guerra fue a tractiva pa ra los 
pa íses que negociaba n con a rmas y 
vitua ll a , y pa ra los que e ntendía n que 
e n e l te rrit o rio colo mbi a no se rea li za ba 
la o bra milit a r y come rcia l má 
impo rt a nt e de l mundo: la con trucció n 
de l canal de Panamá . 
A le mania e Ingla te rra, a unque a l 
margen, compiti e ro n e n su a fán po r 
saca r e l mayo r provecho de la tragedi a 
que azota ba a l pa ís. D os po te nci as que 
no di imula ro n sus inte reses fue ro n 
Franci a y Estados U nidos. La prime ra 
luchó po r o bte ne r e l co ntra to de 
construcc ió n y e l segundo po r la 
impo rt ancia estra tégica de l istmo. 
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Corone l Es teban Huert as. 
jefe de l batallón Colombi a en 
Panamá, cómplice de la 
separación y pé rdida de es ta 
región. consumada e l 3 de 
noviembre de 1903 . Fue é l. de 
origen boyace nse, quien dio e l 
gri to de "Viva la independencia 
de Panamá" . Por haber 
traicionado a Colombi a, Miguel 
Antonio Caro escribió este 
verso a Hue rt as y compañía: 
" Hij os de Judas, raza de 
traidores, 
Seréi juntos baldón de 
nuestra historia , y juntos, 
cenaréi e n e l infie rno" . 
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E l 3 ' de marzo de ' 900 uesembarc() 
e n Punta Buricél (Panamá) procedente 
de Nicaragua. co n un ejérc it o y 
pertrechos. A llí ob tu vo brillantes 
triun fo s para e l li bera li smo. 
Francia, me nos interve ncio ni sta 
que Estados U nidos. consigui ó que se 
prorroga ran las o bras y le ve ndió 
a rmas a l gobie rn o. 
Los Estados U nidos no se 
limitaron a acciones esporád icas: 
tambié n ll ega ro n a la intimidació n 
nacion a l a l actuar en contra de los dos 
contendientes. Alentados por los 
clamores de l gobierno conservador. 
por e l desconte nto pana meño, por e l 
abandono del istmo y por la poca 
voluntad francesa de defender los 
inte reses de los panameños. 
encontraron e l te rre no propicio para 
proseguir su política expansionista y 
aumentaron su presencia e n la zona. 
Los contendientes colombianos 
nunca pe nsaron que la guerra, ll evada 
hasta Panamá, pudiera se r moti vo para 
que la participación norteamericana se 
volviera intimida toria. H as ta 19° 1. los 
Estados Unidos habían hecho 
presencia armada en la zona del 
ferrocarril y e n los pue rtos con sus 
naves de combate, a l mismo tiempo 
que habían ofrecido esporádico apoyo 
a las fuerzas gobiernistas. 
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